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When people are having conversation, they must know what they communicate. 
Speech function is used to find out the intention of what people communicate in their 
utterances. Consequently, the data of this research was utterances of the main 
character, Gru that contained speech function in a certain context in Despicable Me 
the movie. This research is aimed to find out the kinds of speech functions and to 
describe how the speech functions relate to the context of the conversation between 
the main character and the other characters that belong to the conversation with the 
main character in Despicable Me movie. 
This is a descriptive qualitative research. The data in this research were utterances 
with speech function spoken by the main character and the other characters in the 
movie. The data were analyzed by displaying into table then they were explained and 
categorized using (1994) Halliday‟s theory. 
There were 105 data that were found in the research. There are 1 offer (with 3 
rejections as the confronting respond), 25 commands (with 2 refusals as the 
confronting respond), 40 statements (with 2 acknowledgements as the supporting 
respond and 4 contradictions as the confronting respond), and 17 questions (with 11 
answers as the supporting respond). In addition, the researcher also explains the 
context of situation of each conversation in order to make the conversation easily 
understood.   
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Ketika orang sedang melakukan percakapan, mereka harus mengetahui apa yang 
sebenarnya mereka komunikasikan. Fungsi bicara digunakan untuk mengetahui 
maksud dari apa yang orang komunikasikan di dalam ujaran mereka. Oleh karena itu, 
data dalam penelitian ini adalah ujaran-ujaran dari tokoh utama, Gru yang 
mengandung makna fungsi bicara di dalam konteks tertentu dalam film “Despicable 
Me”. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jeni-jenis fungsi bicara dan 
menjelaskan bagaimana fungsi bicara berhubungan dengan konteks percakapan 
antara karakter utama dan karakter lainnya yang termasuk dalam percakapan dengan 
karakter utama di film Despicable Me. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini 
adalah ujaran dengan fungsi bicara yang diucapkan oleh karakter utama dan karakter 
lainnya dalam film. Data dianalisis dengan ditampilkan ke dalam tabel kemudian 
dijelaskan dan dikategorikan menggunakan teori Halliday (1994). 
Ada 105 data yang ditemukan dalam penelitian ini. Ada 1 tawaran (dengan 3 
penolakan sebagai tanggapan konfrontasi), 25 perintah (dengan 2 penolakan sebagai 
tanggapan konfrontasi), 40 pernyataan (dengan 2 pengakuan sebagai tanggapan 
pendukung dan 4 kontradiksi sebagai tanggapan konfrontasi), dan 17 pertanyaan 
(dengan 11 jawaban sebagai tanggapan pendukung). Selain itu, peneliti juga 
menjelaskan tentang konteks situasi dalam setiap percakapan dengan tujuan untuk 
mempermudah dalam memahami percakapan.   
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